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園の実験チームがコーヒーチェリーかすの堆肥化および施用法の技術開発
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　P. T. Toarco Jaya社の技術普及チームは、アラビカ種のコーヒー苗の配布
とともに研修用のテキスト 3を作成して、苗の植付け方法、施肥、老木の台切
り（写真-14）、整枝、トッピングといった栽培管理技術の普及を行ってきてい
3 恵泉女学園大学園芸文化研究所報告2008年 「園芸文化」 第5号 pp.66－78を参照されたい。


































































































4  P.T.Toarco Jaya社のJabir氏などから農家を訪問するたびに指摘されていた。また、
Misiliana HotelのAchi氏も同様の指摘を行っていた。　
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差はあまり明らかではなかった。これらの結果が処理の影響によるものか
どうかは断言しがたく、今後の3ヶ月ごとの継続調査の結果を待ちたい。         
表－２　堆肥施用試験園の土壌調査結果（１）
表－３　堆肥施用試験園の土壌調査結果（2）
調査日：2008 年 12 月 5 日
試験区
N5 K
堆肥施用区 対照区 ( 慣行 ) 堆肥施用区 対照区 ( 慣行 )
土壌 pH 5.6 5.5 5.2 5.4
土壌硬度（㎝） 38.7 36.2 43.2 33.5
透水性 ( ㎜ /10 分） 3 0 12 4
注）堆肥施用区は堆肥施用を中心とする有機栽培、対照区は慣行栽培
        調査日：2008 年 8 月 29 日 
試験区
N5 K
堆肥施用区 対照区（慣行） 堆肥施用区 対照区（慣行）
土壌 pH   6.0   5.5   5.6   5.5 
( 挿入測定器 )
土壌硬度（ｃ m）
測定１ 20.0   9.5 21.0 18.5 
測定２ 26.5 13.5 12.0 18.0 
測定３ 15.5 25.0 
平均 20.7 11.5 19.3 18.3 
透水性（mm）
5 分後 2 0 7 1 
10 分後 5 0 12 1      
観察
根 細根多数 細根発育不良 細根多数 細根発育不良
土壌 表土が柔軟 表土が柔軟
注）堆肥施用区は堆肥施用を中心とする有機栽培、対照区は慣行栽培
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6 例えば、山田勇 2003年 「世界森林報告」 岩波書店、井上真 1991年 「熱帯雨林の生活」 築地
書館、に熱帯雨林の表土問題が述べられている。　
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